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Medbesedilne reference v romaneskni trilogiji Andreja Capudra 
Diplomska naloga proučuje medbesedilno navezovanje v romaneskni trilogiji Rapsodija 20 
(1982), Iskanje drugega (1991) in Reka pozabe (2007) slovenskega prevajalca, pesnika, 
esejista, prozaista in politika Andreja Capudra. Splošni predstavitvi avtorjevega življenja in 
dela ter vsebinski, žanrski in literarnozgodovinski umestitvi obravnavanega ciklusa sledita 
teoretično uokvirjanje in pregled dozdajšnjih obdelav medbesedilnosti v treh romanih znotraj 
kritiške in literarnozgodovinske misli. Jedro pričujoče obravnave je trodelna analiza 
medbesedilnih navezav – z vidika uporabljenega jezika, izhodiščnih besedil in razvidnega 
namena referiranja. Medbesedilnost se zaradi pogostosti navezav, njihove obsežnosti in 
raznolikosti kaže kot najbolj izstopajoč postopek slogovnega (formalnega) oblikovanja in 
pomenskega (vsebinskega) poglabljanja v Capudrovi trilogiji, njena predmodernistična 
duhovnozgodovinska naravnanost in avtorjevo izjemno literarno eruditstvo pa ciklusu v 
kontekstu slovenske romanopisne produkcije odmerjata posebno (prej še ne zasedeno) mesto.  
Ključne besede: slovenska književnost, medbesedilnost, Andrej Capuder, Rapsodija 20, 






Intertextual references in the trilogy of novels by Andrej Capuder 
The diploma thesis deals with intertextual references present in the trilogy of novels – Rapsodija 
20 (1982), Iskanje drugega (1991) and Reka pozabe (2007) – by Slovene translator, poet, 
essayist and prose writer as well as politician Andrej Capuder. After revisiting the author’s life 
and work, the thesis focuses on the content, genre and literary historical overview of the works 
in question. Further on, the theoretical frame and the existent intertextual analyses inside the 
critical and literary historical sphere are presented. The middle part of the research deals with 
the tripartite analysis of the intertextual references in regard to the language used, the chosen 
texts and the purpose of intertextuality. Due to the frequent intertextual references, their scope 
and diversity, intertextuality proves to be the most conspicuous process of stylistic (formal) 
design and the semantic (content-based) insight in Capuder’s trilogy while the spirit of pre-
modernist historical disposition and Capuder’s erudite literary voice bring the trilogy a special 
(not yet occupied) place in the context of Slovene novel writing.  
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Andrej Capuder je v zavesti splošne in strokovne javnosti usidran predvsem kot prevajalec, 
profesor, krščanski intelektualec, politik ter vsesplošni literarni ustvarjalec (pesnik, esejist in 
pisatelj). Njegovo izvirno književno delo, ki se razteza od mladostnih revijalnih objav poezije, 
petih romanov in zbirke črtic do dnevniških zapiskov, zbirk esejev in sonetov, (še) ni doživelo 
celovite in poglobljene literarnovedne obravnave, kar deloma lahko pripišemo časovni 
neoddaljenosti njegove smrti l. 2018, deloma pa tudi določeni meri zadržanosti stroke ob 
avtorjevi očitni ustvarjalni nekompatibilnosti z dobo – v času rušenja pesniške forme in 
dekonstrukcije racionalne pomenske gradnje je pisal tradicionalne italijanske sonete, v času 
postmodernistične duhovnozgodovinske naravnanosti, ki ne verjame v obstoj resničnosti, 
kontinuiteto smisla ali legitimnost velikih zgodb, pa je pisal trilogijo o slovenstvu 20. stoletja, 
polno sklicevanj na religiozne, literarne, filozofske in druge avtoritete zahodnega sveta. Med 
postopki, ki bi bili v povezavi s Capudrovim opusom lahko posebej zanimivi, je ravno 
medbesedilnost, zaradi izrazitega literarnega eruditstva avtorja raznolika in obsežna – kar so 
opazili že kritiki in literarni zgodovinarji –, z vidika duhovnozgodovinskega izhodišča pa 
predmodernistična in zato v času njenega siceršnjega razcveta znotraj postmodernistične 
produkcije povsem drugačna in vredna posebne pozornosti.  
Pričujoča diplomska naloga po splošni predstavitvi avtorjevega življenja in dela, vsebinski, 
žanrski in literarnozgodovinski umestitvi obravnavanega ciklusa ter teoretični utemeljitvi s 
pregledom dozdajšnjih obravnav analizira postopek medbesedilnega navezovanja v romaneskni 
trilogiji. Proučuje uporabljen jezik – tujejezično gradivo in njegov učinek –, izhodiščna besedila 
– razdeljena glede na prevladujočo vrsto diskurza na mitološko-religiozna, leposlovna, 
filozofska, teološka, zgodovinska in stvarna s posebno pozornostjo na njihovo mesto v kanonu 
– ter razviden namen raziskav – vpenjanje v kontinuiteto misli tradicije, ustvarjanje humornega 
učinka in uporaba istega urejevalnega kriterija. Medbesedilnost je v ciklu izrazita, obsežna in 
raznolika, zaradi česar jo lahko označimo za pomemben postopek slogovnega oblikovanja in 
ustvarjanja pomenske globine, avtor pa ob poglobljenem poznavanju širokega nabora mislecev 




2 O avtorju: Andrej Capuder – poeta doctus 
Andrej Capuder se je rodil 23. novembra leta 1942 v Ljubljani. Temelje svoje humanistične 
izobrazbe je gradil na Klasični gimnaziji v Ljubljani, utrjeval pa s študijem romanistike na 
ljubljanski Filozofski fakulteti, kjer je leta 1967 diplomiral, leta 1980 pa ubranil doktorat z 
naslovom Andre Bretón: med možnostjo in nujo. Strokovno se je izpopolnjeval v Franciji – na 
univerzah v Nancyju in Aix-en-Provence –, med letoma 1968 in 1973 poučeval na Gimnaziji 
Jožeta Plečnika (takratni II. klasični gimnaziji) ter na matični fakulteti predaval zgodovino 
francoske književnosti s poudarkom na klasicizmu in romantiki.  
S študijem in profesorskim delom se je v Capudrovem življenju vseskozi prepletalo tudi 
književno ustvarjanje, razpeto med poezijo, prozo, esejistiko in prevajanje. Pesnil in objavljal 
v številnih priznanih revijah je že v mladosti, svojo prvo in edino pesniško zbirko z naslovom 
Rimski soneti je izdal leta 2011, leto zatem pa je sledila še izdaja pesnitve Pasijon ubogih. 
Njegov prozni opus sestavlja pet romanov – prvenec Bič in vrtavka (1975), Mali cvet (1977) 
ter v pričujoči diplomski nalogi obravnavana trilogija Rapsodija 20 (1982), Iskanje drugega 
(1991) in Reka pozabe (2007) –, zbirka črtic Deklici (1995) in Pariški dnevnik: zapiski 
slovenskega veleposlanika v Franciji (1993–1997) (1999). Pomembna oblika avtorjeve 
književne ustvarjalnosti je bila tudi esejistika, objavljena v zbirkah Romanski eseji (1987), 
Povest o knjigah (2014) in Zamrznjene besede (2017). Kot vseskozi prisotna in ključna za 
izoblikovanje slogovnega, vsebinskega in idejnega temelja Capudrovega literarnega izraza pa 
se kaže prevajalska dejavnost, v okviru katere izstopajo med drugim integralni prevod 
Dantejeve Božanske komedije (1972), Petrarkovi Stihi (1980) in Soneti (1995), Sabatov roman 
Grobovi in junaki (1982), Chardinovo Božje okolje (1975), Kierkegaardova Dejanja ljubezni 
(2012) in poezija mnogih romanskih ustvarjalcev (Baudelaire, Prévert, Manrique, Claudel …).  
Poleg omenjenih polj delovanja je treba naglasiti tudi vlogo obravnavanega pisatelja v procesu 
slovenske demokratizacije in njegovo mesto v političnem, zlasti diplomatskem prostoru. Kot 
kritični intelektualec je v času predosamosvojitvenega vrenja prispeval številne odmevne 
razmisleke – mdr. Čiščenje slovenskega Avgijevega hleva (1989) in Jalovi parlament? (1990) 
–, bil prvi kulturni minister v samostojni Sloveniji ter veleposlanik v Parizu (1993–1997) in 
Rimu (2005–2009).  




3 O delu: Trilogija Rapsodija 20, Iskanje drugega in Reka pozabe 
3.1 Predstavitev vsebine 
Prvi roman trilogije – Rapsodija 20 – izrisuje zgodbo družine Neubauer na ozadju slovenskega 
zgodovinskega dogajanja po prvi svetovni vojni. V ospredju sta življenji bratov Sergeja in 
Marka, ki ju značajske razlike, življenjski tok in družbeno trenje z vse močnejšo politično 
polarizacijo razdvajajo in vodijo v vedno bolj nasprotujoč si položaj. Sergej, poveljnik 
Maistrove mariborske čete ob boju za severno mejo, gradi kariero kot polkovnik jugoslovanske 
vojske, mlajši Marko pa se v času študija v tujini vključi v mednarodno komunistično gibanje, 
ki ga vodi v boje španske državljanske vojne ob koncu 30. let. Poleg njunih usod (in usod očeta 
Franceta, njegove mlade žene Ane Marije, Sergejeve žene Olge in Markovega dekleta Kristine) 
roman v pripoved vključi kratke zgodovinske »slike« – od časov tlačanstva na Slovenskem do 
predzgodbe Kristininega pobega v Francijo – ter dnevniške zapiske Ane Marije, pomembne 
tudi v kontekstu naslednjih romanov trilogije. Vse bolj napete družinske in družbene razmere 
epilog sklene z začetkom vojne v Jugoslaviji 6. aprila 1941.  
Iskanje drugega kot sredinski del ciklusa sintetično posreduje zgodbo Sergejevega sina 
Izidorja, ki ima po končani vojni kot potomec »narodnega izdajalca« težave s komunističnim 
režimom, njegove žene Hane, hčere Amande in zeta Evana, obenem pa analitično razkriva med- 
in povojne izkušnje Neubauerjev prejšnje generacije. Posredovana je tragična zgodba 
razdvojene rodbine, polna smrti (nenameren uboj Kristine, Sergejeva smrt ob koncu vojne), 
nasilja (usoda Ane Marije v gestapovskih zaporih in koncentracijskem taborišču) ter deziluzij 
(Markov povojni prelom z vladajočo stranjo in umik v samostan). Osebne usode se prepletajo 
z zgodovinskimi dogodki in filozofskimi razmisleki, pomembno mesto pa ima posebej Izovo 
prebiranje dnevniških fragmetnov Ane Marije in režiranje na njih temelječega filma. Drugi del 
trilogije se konča z refleksivnim pisateljevim epilogom, t. i. urejanjem zapiskov, s katerim 
sklene misli o osrednjih osebah, napove prihod »tretje dobe« in odpre možnost nadaljnjega 
razvoja romanesknega ciklusa. 
Zadnji del trilogije – Reka pozabe – nadaljuje zgodbo Izidorja Neubauerja in njegove družine. 
V spreminjajočih se družbenih razmerah ob demokratizaciji roman sledi Izovi politični karieri, 
Hanini bolezni in v končni fazi smrti ter družinskemu življenju Amande in Evana. Pogosti 
filozofski in teološki refleksivni odlomki na zgodovinskem ozadju prevprašujejo različne ideje 
ter iščejo smisel in razlago pretekle dobe, hkrati pa sledimo Izidorjevemu življenjskemu 




3.2 Žanrska klasifikacija 
Obravnavano trilogijo lahko žanrsko opredelimo kot spoj predvsem rodbinskega (družinskega), 
zgodovinskega in avtobiografskega romanesknega žanra, literarna kritika in zgodovina pa sta 
cikel ali posamezne romane označevali med drugim kot »družinsko/rodbinsko sago« (Vrhovnik 
184, Hladnik 85), »epopejo slovenske meščanske rodbine« (Virk 9), »družinsko-zgodovinsko 
kroniko« (Konjar 860), »(fakt-fiktion) politični roman« (Zadravec 452), »erotični roman«, 
»vojni roman« in »roman s ključem« (Bernik 201, 206 in 207). Delež posameznih žanrskih 
vzorcev in konvencij se v okviru vseskozi prisotne rodbinske usmeritve skozi cikel izrazito 
spreminja, od bolj zgodovinsko osredinjene Rapsodije 20 prek po večini zgodovinskega, 
avtobiografskega in vojnega romana Iskanje drugega do sklepne Reke pozabe, ki poleg naštetih 
žanrskih usmeritev uvaja elemente političnega romana in romana s ključem. 
3.2.1 Rodbinska (družinska) saga 
Okvir ali ogrodje pripovedovane zgodbe je rodbina Neubauer v petih generacijah – osrednji liki 
posameznih generacij so senator France Neubauer, njegova sinova Sergej in Marko, Sergejev 
sin Izidor, njegova hči Amanda in njeni otroci –, kar kot preverjen urejevalni mehanizem 
(prisoten v kompleksnih daljših romanesknih sagah, mdr. v Balzacovi Človeški komediji, 
Zolájevih Rougon-Macquartovih, 100 letih samote Garcie Márqueza …) z nenehnim vračanjem 
epskih oseb omogoča posredovanje dogodkov daljšega zgodovinskega obdobja – v obravnavani 
trilogiji slovenskega 20. stoletja.1 Cikel tako v posamičnem ubeseduje (čim širšo) splošno 
slovensko izkušnjo pred-, med- in povojne resničnosti, ko pripoveduje o rodbini, »katere člani 
so med vojno in po njej doživljali tako raznovrstne, grozovite in vendar tipične usode, da lahko 
v njih vidimo simbolizacijo usode slovenstva nasploh«. (Virk 9)2 
3.2.2 Zgodovinska trilogija (a clef) 
Na pomembno mesto zgodovinskosti v romanesknem ciklu opozarjajo pogosto natančno 
časovno in krajevno določanje dogajanja, omenjeni zgodovinski dogodki – boj za severno mejo, 
španska državljanska vojna, dogodki 2. svetovne vojne, prisega Hitlerju, vračanje domobrancev 
… – in nastopajoče osebe, ključne za evropsko in slovensko 20. stoletje – Rudolf Maister, 
Aleksander Karađorđević, Marko Natlačen, Josip Broz Tito … Siceršnja osredinjenost na 
                                                          
1 Kot najprimernejšo za obravnavo tega časa in prostora rodbinsko kroniko predvsem zaradi ciklusa 12 romanov 
Bogdana Novaka Lipa zelenela je omenja Miran Hladnik: »Po zaslugi izredno obsežnega Novakovega opusa se zdi, 
da je za obdelavo 20. stoletja najprimernejši žanrski tip rodbinska saga.« (Hladnik 85) 
2 Predstavitev splošne usode Slovencev prek zgodb članov ene rodbine kot osrednjo usmeritev trilogije omenja 
tudi Bernik: »Razvidna postaja osrednja težnja pisatelja, da pokaže, kako neusmiljeno je državljanska vojna v letih 




obdobje od konca 1. do konca 2. svetovne vojne je v prvem romanu razširjena s poseganjem v 
čas tlačanstva, čarovniških procesov, turških vpadov in cerkvenega zbora v Tridentu, drugi in 
zlasti tretji roman pa več prostora namenjata takratni (pripovedovalčevi in Capudrovi) 
sodobnosti, s čimer se odmikata od žanra zgodovinskega romana.3 Zanimiv preplet faktov in 
fikcije so z zakritimi imeni posredovani portreti znanih osebnosti polpretekle dobe, zaradi 
katerih ciklus lahko označimo tudi kot romaneskno trilogijo s ključem: »Številne zgodbe in 
motivi, pa tudi osebe, so opisani po realnih modelih, vendar nikoli do kraja« (Bernik 206–207), 
pri čemer ponekod z večjo, drugod z manjšo gotovostjo iščemo povezave in vzpostavljamo 
razmerja. Po eksplicitnosti označitve izstopata France Neubauer kot Ivan Hribar – Izidor se ga 
v Iskanju drugega spomni na bregu Ljubljanice: »Tod nekje je moral skočiti v vodo moj stari 
oče, zadnji voljeni ljubljanski župan.« (Capuder 1991, 37) – in obveščevalec Pero kot Vladimir 
Vauhnik – prestreženo šifrirano sporočilo o nemškem napadu na Jugoslavijo, umik v Argentino 
–, pri drugih romanesknih osebah pa lahko o njihovih zgodovinskih vzorih le bolj ali manj 
uspešno ugibamo.4  
3.2.3. Avtobiografija 
Opisani podani zgodovinski resničnosti kot protipol, dopolnitev, predvsem pa možnost osebne 
izpovedi in izoblikovanja vrednotenjskega razmerja do preteklosti avtor v drugem in tretjem 
romanu dodaja avtobiografsko utemeljeno zgodbo pisatelja, politika in ambasadorja Izidorja, v 
katerega je – kot pravi sam – projiciral del samega sebe in med drugim napovedal svoje 
diplomatsko službovanje v Parizu (Capuder in Horvat 143). Na Capudra spominjajo že njegova 
poklicna usmeritev in številni ironični ali hudomušni razmisleki, mnogo bolj povedne pa so 
omembe slavnega izreka v cerkvi stiškega samostana: »Ora et labora,« s katerim je v funkciji 
kulturnega ministra pretresel javnost (Capuder, Reka 121, 229 in 384), namigi na predhodno 
literarno ustvarjalnost – roman Bič in vrtavka (prav tam, 364 in 385), prevod Sabatovega 
romana Grobovi in junaki (prav tam, 313), prva dva dela trilogije (prav tam, 354) – ter program 
Slovenija brez meja, napisan ob vstopanju države v Evropsko unijo (prav tam, 65). S temi in 
                                                          
3 Kljub vključevanju takrat aktualnega časa osamosvajanja in slovenske samostojnosti pa pisatelj priznava, da je 
ob pisanju romanov z mnogo večjim zanimanjem presojal in ubesedoval starejše dogodke: »A žal moram 
povedati, da današnji čas zame ni več tako zanimiv. Vsi nekdanji komunisti bodo ob tem poskočili od veselja, češ 
imeli smo prav, naš čas je bil zanimiv. Toda v resnici – velika, heroična doba Slovencev je za nami. To je bil spopad 
dveh svetov, desnega in levega tabora, in kar je dal, sem skušal podoživeti in opisati. Od osvoboditve oziroma 
osamosvojitve Slovenije naprej se mi zdi vse bolj plehko in manj zanimivo.« (Capuder in Horvat 142) 
4 Eno takšnih ugibanj je med drugim Zadravčevo povezovanje Marka Neubauerja in Josipa Vidmarja: »Pa vendar: 
ker je romaneskna polpreteklost še blizu, ne bi bilo nič narobe vedeti, kdo od visokih partijskih voditeljev je model 
za Marka Neubauerja. Se avtor mogoče naslanja na 'fantazijo' Josipa Vidmarja, ki je nekoč omenil Edvardu 




mnogimi drugimi avtobiografskimi drobci (namigi na sladkorno bolezen, telesna podobnost, 
citiranje sodobnih politikov …) pisatelj vzpostavlja stik med posredovano zgodovinsko 
resničnostjo in svojo intimno sodobnostjo, v prvoosebnih Izidorjevih razmislekih pa tako lahko 
v veliki meri iščemo in najdemo poetološka, politična, nazorska, religiozna, filozofska in druga 
Capudrova prepričanja. 
3.3 Umestitev v slovensko literarno zgodovino 
Capudrovo trilogijo lahko umestimo v okvir romanov o drugi svetovni vojni, državljanski vojni 
in revoluciji v Sloveniji, ki so prisotne na eni strani kot izkušenjska resničnost starejših članov 
družine Neubauer (podrobneje Marka, Sergeja in Ane Marije), na drugi strani pa kot odmev, 
predmet zrenja, prevpraševanja in kritičnega presojanja »sodobnega« pripadnika iste rodbine, 
Izidorja. Pisatelj vojne aktivno ali pasivno ni doživljal (rojen l. 1942), kar ga odmika od v 
vojnem dogajanju neposredno udeleženih avtorjev, katerih dela so izhajala v povojnih 
desetletjih (mdr. Edvard Kocbek, Vitomil Zupan, Beno Zupančič, Tone Svetina, Miško Kranjec 
…). Dogodki pred in med vojno ter neposredno po njej so za Capudra »nekaj posredovanega – 
zgodovinski spomin, ki ni njegov lastni spomin« (Kos, Leta 153, poud. M. K.), »protetični« ali 
»post-spomin« (prav tam, 153), v čemer je podoben Dragu Jančarju (To noč sem jo videl, In 
ljubezen tudi), Vinku Möderndorferju (Druga preteklost), Maruši Krese (Da me je strah?), 
Zdenku Kodriču (Opoldne zaplešejo škornji), Maji Haderlap (Angel pozabe) in drugim 
pisateljem mlajše generacije, katerih dela so utemeljena na izkustvu nekoga drugega. Oblika 
družinske (rodbinske) kronike obravnavan cikel v kontekstu vojnih romanov lahko povezuje z 
Velikim vozom Miloša Mikelna ali romansirano družinsko biografijo Dva brata, trije svetovi 
Monike Žagar – obe deli z obravnavano trilogijo druži tudi ideološka ločnica med bratoma –; 
krščansko izhodišče, prepletanje faktov in fikcije ter velika pozornost na jezik z romaneskno 
produkcijo Alojza Rebule (Cesta s cipreso in zvezdo, Nokturno za Primorsko, Ob babilonski 
reki …); demitologizacijska težnja in kritično razmerje do komunistične ideologije pa z romani 
Gavžen hrib in Fuga v križu Jožeta Snoja, Odtrgane spominčice Jožeta Lenarčiča, Ljudje pod 
bičem Karla Mauserja, Krik brez odmeva Marijana Eiletza in drugimi.5  
                                                          
5 Izrazito kritičnost do revolucionarne ideje, partijskega aparata in povojne resničnosti je kot izstopajočo težnjo, 
ki ponekod deloma prerašča v shematično ideološkost »druge strani«, izpostavila tudi literarna kritika: »Čeprav 
je, vsaj v podtekstu, tu in tam pa tudi na samem obodu povedanega, ideološki naboj, kajpak opazno in celo 
deklarirano protikomunistično nastrojen, prebil mejo, ki jo literarna estetika brez škode za svoj optimalni rezultat 
in popolno kredibilnost še tolerira.« (Konjar 862) ali »Sergejeva miselnost namreč kot ideološka podlaga prežema 
vse štiri dele pripovedi in z raznimi shematizmi, včasih neprepričljivimi kalupi ter togimi konvencionalnimi prijemi 
romanu onemogoča, da bi dovolj prepričljivo dosegel bahtinovsko dialoškost. Shematizem, poenostavljena 
tipologija in (nekoliko nerazumljiva) belo-črna optika predstavljajo tudi najšibkejšo točko romana …« (Virk 9), 




4 Teoretski okvir: medbesedilnost (intertekstualnost) 
Osrednji teoretični pojem, na katerem temelji sledeča analiza romaneskne trilogije, je 
medbesedilnost (intertekstualnost), definirana kot »zavestno in namerno posnemanje, 
mistificiranje, plagiiranje, adaptiranje, predelovanje, združevanje, variiranje, ironiziranje, 
smešenje, sprevračanje ali razdiranje znanih besedil /…/, kakor tudi raba, aplikacija, prirejanje, 
prevajanje in citiranje takšnih virov, polemiziranje z njimi, sklicevanje nanje oziroma na 
njihove avtorje, odlomke ali vsebinske prvine« (Juvan Intertekstualnost 13–14). 
Kot izraz se je intertekstualnost uveljavila sredi 60. let 20. stoletja v teoretičnih spisih Julie 
Kristeve in nato v številnih vedah (ali disciplinah) – literarni teoriji, hermenevtiki, teoriji 
recepcije, jezikoslovju, zgodovinopisju … – vplivala na razmisleke o obstoju, smislu, tematiki, 
zgradbi ter vlogi avtorja in bralca (prav tam, 5). Seveda pa je medbesedilnost kot pojav mnogo 
starejša in ni omejena le na postmodernistično literaturo (čeprav jo – v posebni obliki – lahko 
štejemo za eno izmed njenih konstitutivnih lastnosti). V različnih podobah se je pojavljala v 
vseh obdobjih in smereh kot način ohranjanja kulturno-civilizacijskega spomina, ukoreninjanja 
v literarni tradiciji, posnemanja z željo po tekmovanju ali ponavljanju najvišjih vzorov in 
dodajanja nadčasovne, obče dimenzije posamični misli/usodi. Pisci so s sklicevanjem na 
uveljavljene literarne korifeje (t. i. auctores, classici ali classici scriptores) svoja dela umeščali 
v filozofske, religiozne, mitološke in druge civilizacijske okvire ter s tem gradili kontinuiteto 
misli kulture, katere pripadniki so bili tudi sami, »literarna dela preteklosti so namreč izhodišča, 
ob katerih kulturna produkcija vedno znova redefinira svojo identiteto« (prav tam, 67). Kot tak 
način grajenja, utrjevanja in navezovanja na predhodne zglede se je v obdobjih, bolj naklonjenih 
inovaciji (v največji meri v modernizmu), medbesedilnost umaknila slogovnim, formalnim, 
vsebinskim in idejnim novostim, »drugo kariero« pa kot dekonstrukcijski postopek doživela v 
obdobju postmoderne, v katerem je dočakala tudi pridobitev imena in poglobljeno teoretično 
obravnavo.  
V dolgi zgodovini intertekstualnih pojavov lahko z željo po sistemizaciji razločimo pet 
osrednjih oblik ali zvrsti: t. i. topos (obče mesto), »splošno sprejemljiv, obče veljaven ali 
pomemben argument, ki se opira na družbeno-kulturni konsenz ali na kakšen avtoritativen, 
posvečen spis,« (prav tam, 22), citat (sentenca ali moto), ki dobesedno ponavlja ali priklicuje 
                                                          
prenapetost pa zaznava tudi literarna zgodovina: »Tako ustvari nekaj, česar po nekaterih izjavnih drobcih sodeč 
nemara niti noče: namesto uravnoteženega dvoglasja ostro enoglasje, namesto nasprotiumja in dvo-umja 
nazorsko in ideološko premočrtno enoumje. Nazorska subjektivizacija poenostavlja epske osebe in vnaša v roman 




slaven izrek, aluzija kot deloma zakrito ali zamolčano, posredno referiranje, parafraza – 
posredovanje izvorne vsebine z drugim leksikološkim gradivom in sintaktično ureditvijo – in 
parodija kot najizrazitejša oblika, »v kateri je /…/ razlika med tujim in lastnim diskurzom ne le 





5 Kritiška in literarnozgodovinska obravnava medbesedilnosti v 
trilogiji Andreja Capudra 
Izrazita medbesedilna navezovalnost se – poleg (pre)jasnega nazorskega stališča in 
slogovne/jezikovne dovršenosti – kot izstopajoča značilnost Capudrovega ciklusa pojavi v 
mnogih kritiških in literarnozgodovinskih prispevkih, najjasneje v razmislekih Franca 
Zadravca, Franceta Bernika, Viktorja Konjarja in Mateja Bogataja.  
Prvi se z vprašanjem literarnega eruditstva ukvarja znotraj obravnave avtobiografskih zasnov 
Izidorja in Evana, oba se mu (tudi zaradi goste mreže posebej klasičnega in romanskega 
citatnega gradiva) kažeta podobna avtorju, številne navezave na starejše besedilne predloge pa 
opaža tudi pri bratih Sergeju in Marku Neubauer:  
»Avtor se prekriva tudi z Evanom prevajalcem in profesorjem romanskih jezikov/literatur, blizu 
sta si kot literarna erudita oziroma kot uporabnika izrekov, citatov. /…/ Izo, Evan, avtor se 
zatekajo po izreke k antičnim, srednjeveškim in novejšim pisateljem in filozofom, po latinske 
in francoske verze, iz njih črpajo 'pogum in omiko'. 'Presiti svoje dobe in civilizacije' pogrešajo 
Biblijo, Aristotela, Avguština, Pascala, Danteja in druge. Avtor s citati zalaga Marka, Sergeja, 
Iza in še Evana.« (Zadravec 450) 
France Bernik medbesedilnost izpostavlja kot enega od tvornih postopkov stilizacije, katerih 
ključni namen je bogatenje jezika v Capudrovi trilogiji (posebej v romanu Iskanje drugega): 
»Estetsko visoko kultiviran, močno poetičen in bogato metaforičen jezik, poln navedkov iz 
Svetega pisma, antične, srednjeveške in novejše književnosti, je v skladu takó z razčlenjeno 
oblikovno strukturo romana kot z njegovim duhovnim sporočilom.« (Bernik 207) Podobno v 
kontekstu ocene pisave v kritiki Reke pozabe razmišlja tudi Matej Bogataj, ki citatnost 
izpostavlja kot eno izmed redkih kakovosti tega romana:  
»Vendar pa se teme in motivi ponavljajo, kljub razdelitvi na kroge se asociativno valijo sem in 
tja, repetitivno in brez variacij, ta pisava kar kliče po redukciji in večji disciplini. V želji po 
premeščanju pomenov in preimenovanju je Capuder sicer eruditski in v njegovem širokem 
pretežno latinskem in romanskem zbiralniku se gnete aluzij …« (Bogataj 19) 
Manj kot del slogovne izoblikovanosti in bolj kot sredstvo globinske interpretacije sodobnosti 
sklicevanje na starejše besedilne predloge interpretira Viktor Konjar, ki navaja, da se pisatelj 
tragični zgodbi rodbine Neubauer »približuje skozi ostro brušeno povečevalno steklo svoje 
intelektualno-poetične razgledanosti v klasični, posebej teološko-spiritualni romanski literaturi 




omejenosti usode ene rodbine v slovenskem 20. stoletju in željo po vključitvi njene posamične 
(enkratne, naključne) izkušnje v splošni (širši, občeveljavni) kontekst zahodne civilizacije. To 
»seganje prek« pa – po mnenju kritika – pisatelju omogoča motrenje dogodkov z večje kritične 
distance, pri obravnavi temeljnih duhovnih premikov se namreč ne zanaša le na lastne uvide, 
temveč aktivira širok nabor avtoritet evropske preteklosti: 
»Capuder si polpretekla in zdajšnja stanja slovenskih previranj, dramatičnih konfliktov in usod 
ter zorenja duha ogleduje prav skozi to in tako prizmo (evropske civilizacije, op. M. U.), prek 
katere si prizadeva vzdržati distanco do vsega, kar se je dogajalo v tukajšnjih življenjskih 
mlakah in tolmunih. Iz povedanega in po poti sporočenega razberemo, da naši spori in spopadi, 
prerasli v krvave boje in pokole med dominantnima skrajnima ideologijama, /…/ niso bili 
nikakršna naša specifika, temveč sestavni del velikega previranja in prelamljanja, v kakršnem 
je že na štartu tega stoletja zagorel ves svet, požar pa se še do teh današnjih dni ni umiril. 
Capudrovega romana torej ne kaže brati kot poročilo o preteklosti, temveč kot meditacijo o 
globalnem času, ki ga živijo rodovi sedanjosti.« (Konjar 861) 
Literarna kritika in zgodovina sta medbesedilno navezovanje v obravnavani trilogiji torej 
poudarili kot enega od izstopajočih postopkov, med nameni pa interpreti najpogosteje omenjajo 
na eni strani ustvarjanje visoko kultiviranega, svetovljanskega in bogatega sloga ter na drugi 
strani vpenjanje časovno-prostorsko omejene posamične usode slovenstva 20. stoletja v splošno 






Medbesedilno navezovanje v Capudrovi trilogiji ne ostaja vedno v okvirih slovenskega jezika, 
avtor kot klasično (gimnazijsko) in jezikoslovno (študijsko) izobražen prevajalec številne citate 
in aluzije posreduje v izvirnikih, med katerimi izstopajo predvsem italijanščina, francoščina, 
latinščina in španščina – verjetno kot posledica poglobljenega študija romanistike in prevajalske 
prakse –, manj pogosto angleščina in nemščina, nekaj navezav pa je navedenih tudi v 
srbohrvaškem jeziku. 
Učinek uporabe tujejezičnega citatnega gradiva je večplasten. Na eni strani s pogostim 
tovrstnim navezovanjem pisatelj omejuje razumljivost ali oži krog mogočih bralcev na le 
izobražene, večjezične, t. i. ekspertne bralce, kar ga postavlja v bližino hermetičnih oz. 
elitističnih literatov. Kot odpiranje ali omogočanje dostopnosti širšemu – manj razgledanemu, 
omikanemu in kultiviranemu – bralstvu so zanimivi prevodi v opombah pod črto, prisotni 
predvsem pri daljših citatih manj splošno znanih del (največ takih prevodov najdemo v prvem 
romanu trilogije, mdr. na straneh 147, 178, 212, 238, 330, 347, 352 …). Drugi mogoč učinek 
uporabe izvirnih jezikov pri medbesedilnem navezovanju je slogovno oblikovanje, prepletanje 
tujih jezikov različnih družin (slovanske, romanske in germanske) namreč bogati izraz ter 
ustvarja večjo leksikalno raznolikost, s čimer se uvršča med tvorne principe stilizacije. Kot 
tretja možnost učinkovanja pa se kaže doseganje močnejših asociativnih povezav ali 
intenzivnejše bujenje kulturno-civilizacijskega spomina, kar je razvidno pri navajanju citatov, 
ki so v tujejezični obliki zaradi večkratnega izvajanja in ponavljanja usidrani v zavest 
pripadnikov določene kulture. Tak učinek imajo npr. v italijanščini navedena sintagma »mille 
e tre« (Capuder Iskanje 87) – v tej obliki neštetokrat ponovljena v slavni ariji Madamina, il 
catalogo é questo (Mozartov Don Giovanni), ki bi v slovenskem prevodu gotovo sprožala manj 
intenzivne asociativne povezave –, v latinščini večkrat (nenatančno) citiran zaključni del 
marijanske antifone Salve Regina »o dulcis, o pia, o virgo Maria« (Capuder Iskanje, 47, 245; 
Capuder Reka, 30), prav tako vedno izvajane v izvirnem jeziku; refren popularne ameriške 
pesmi »between the devil and the deep blue sea« (Capuder Rapsodija, 347; Capuder Iskanje, 
111 ), citat Hamletovega izreka »that's the question« (Capuder Iskanje, 123; Capuder Reka, 38) 
in drugi v izvirnem jeziku uveljavljeni deli slavnih besedilnih predlog. 
Andrej Capuder tako v obravnavani trilogiji – kot tudi v poeziji, esejistiki in intervjujih – s 
prepletanjem tujih jezikov kaže svojo visoko jezikovno kultiviranost (ki jo hkrati v veliki meri 
pričakuje tudi od bralca ali sogovornika), stilno izoblikuje besedilo in intenzivira asociativno 




7 Izhodiščna besedila 
Medbesedilno navezovanje je mogoče opazovati tudi z vidika virov referenc, torej besedil in 
avtorjev, katerih misli se vključujejo v novo (literarno) delo. Z željo po sistematični obravnavi 
navezave razporejam glede na prevladujočo vrsto diskurza v izhodiščnem delu (mitološko-
religiozna, leposlovna, filozofska, teološka, zgodovinska in stvarna besedila), v okviru 
razmislekov o virih navezav pa posebej proučujem tudi vprašanje mesta izhodiščnih besedil v 
kanonu posameznih področij ustvarjanja, s čimer lahko na eni strani spoznavamo avtorjevo 
vrednotenje posameznih besedil, na drugi strani pa tudi njegova pričakovanja glede kulturne 
ravni ciljnega bralstva. 
 
7.1 Mitološko-religiozna besedila 
Med viri medbesedilnih navezav kot daleč najpogostejša izstopajo mitološko-religiozna 
besedila dveh kultur, na temelju katerih je nastala zahodna civilizacija – antične (grško-rimske) 
in judovsko-krščanske. Na antična mitološka besedila se avtor sklicuje manj pogosto, kot 
izhodiščno besedilo uporabi med drugim Homerjevo Odisejo: »… ki se tule že nekaj let 
prerivajo med Scilo politike in Karibdo teologije« (Capuder, Rapsodija 131) in »… poišče 
podobo, po katero je treba iti daleč, prav v odlomke srednješolskih beril: Kalipso, ta bi nas bila 
sposobna začarati v svinje …« (prav tam 338, poud. A. C.); mitološko zgodbo o Orfeju in 
Evridiki: »Evridika, vnovič na poti do pekla. V iskanju Orfeja,« (Capuder, Iskanje 206) in 
»Euridice, Euridice: tako stopa in poje pevec z najvišjim glasom, kar jih premore rimska opera« 
(prav tam, 228) ter druge izseke v zavesti pripadnika zahodnega sveta globoko usidranih zgodb 
o Tezeju (Capuder, Rapsodija 314), prerokinji Sibili (Capuder, Reka 267 in 301) in mitološkem 
podzemlju (Capuder, Rapsodija 320; Capuder, Iskanje 144 ter Capuder, Reka 129, 274 in 349). 
Drugi temelj zahodne civilizacije, na mnogih mestih vpet v idejno, vsebinsko in leksikalno 
gradivo trilogije, je judovsko-krščansko izročilo z obrednimi (molitvenimi in pesemskimi) 
besedili ter s svojim kanoničnim literarnim zbirom, Svetim pismom, ki ima za formacijo 
pisateljeve identitete – Capuder kot krščanski intelektualec – bistveno vlogo, povzeto v 
avtorjevih besedah: »Sveto pismo, poleg Danteja najbolj oguljena knjiga v moji knjižnici.« 
(Capuder, Povest 312) 
Med obrednimi besedili avtor navaja uvodni del evharistične molitve: »Sursum corda!', je 
revsknil v prazno kapelo in si tudi sam odgovoril trdó in po šolniško: 'Habemus ad Dominum.'« 




tam, 313), Poslušajte, vsi ljudje (Capuder, Iskanje 14), Salve Regina (prav tam, 47 in 245) – in 
molitvene obrazce – Očenaš (Capuder, Rapsodija 312), skrivnosti rožnega venca (prav tam, 
282), Sveti angel, varuh moj (Capuder, Iskanje 351), mašno kesanje (Capuder, Reka 162) …  
Kar zadeva biblijska besedila, jih pisatelj neposredno ali posredno (torej citatno, v okviru 
aluzije, parafraze, toposa ali parodije) v ciklus vključi na vsaj 60 mestih. Polovico navezav 
predstavljajo evangeljski izseki,6 poleg delov štirih evangelijev in Razodetja (Capuder, 
Rapsodija 141 in Capuder, Iskanje 38) pa Capuder kot referenčne svetopisemske vire uporablja 
predvsem starozavezne knjige: pet Mojzesovih knjig (mdr. Capuder, Rapsodija 141; Capuder, 
Iskanje 101, 112, 253, 380 in Capuder, Reka 7, 38, 20 in 204), Joba (Capuder, Iskanje 276), 
Pregovore (prav tam, 93 in 353), Pridigarja Koheleta (prav tam, 127), Knjigo kraljev (prav tam, 
222–223), Visoko pesem (Capuder, Reka 255) in številne psalme (Capuder, Iskanje 40, 71, 237 
in 246).  
 
7.2 Leposlovna besedila 
Poleg mitološko-religioznih besedil se v trilogiji kot najraznovrstnejše kažejo leposlovne 
besedilne predloge. Kot največkrat in najeksplicitneje referirano leposlovno delo lahko 
izpostavimo Božansko komedijo, ki je s svojim ustvarjalcem Dantejem v ciklus vpeta na 
najmanj 14 mestih.7 S citiranjem izvirnika, npr. »il giardin nell'Impero« (Capuder, Rapsodija 
178), ali slovenskega prevoda, npr. »Tu je gospodov angel, skleni roke, / tja, kamor greš, jih 
videl boš nemalo …« (Capuder, Iskanje 218), aludiranjem, npr. »Tu si se torej ugnezdil, si misli 
Ana Marija, na obrežju Gore vic. In reče: Pozdravljen, tvoj angel prevoznik prihaja.« (prav tam, 
217), povzemanjem, npr. »Sicer pa, ali ni bil morda sladkornik tudi veliki Dante, ki se mu je 
skrivnost sv. Trojice in božjega učlovečenja prikazala skozi tri mavrične sije, tam na vrhu Raja, 
ob samem koncu Komedije?« (prav tam, 320), in celo uporabljanjem iste kompozicijske metode 
– v Reki pozabe namesto poglavij roman po vzoru Gore Vic oz. Pekla gradi sedem krogov – 
pisatelj Dantejevo Božansko komedijo postavlja v vrh literarnih predlog, ki jih priklicuje v 
bralčev kulturno-civilizacijski spomin.  
                                                          
6 V Rapsodiji 20 na straneh 147, 173, 219, 232 in 239, v Iskanju drugega na straneh 17, 63, 68, 73, 91, 100, 118, 
200, 235 in 341, v Reki pozabe pa na straneh 38, 101, 143, 146, 150, 162, 172, 177, 185, 194, 216, 219, 345, 360 
in 361. 
7 V Rapsodiji 20 na straneh 98 in 178, v Iskanju drugega na straneh 58, 150, 156, 217, 218, 227, 230, 237, 320 in 




Kot drugi najpogosteje vpet literarni ustvarjalec je predvsem s svojimi Zdravljico, Sonetnim 
vencem in Krstom pri Savici France Prešeren. Navezave na prvi dve omenjeni pesnitvi so 
priložnostne in ne nosijo globljega pomenskega sporočila, zgodba bratomorne vojne iz Krsta 
pa v trilogiji na več mestih služi kot vzporednica slovenski državljanski vojni 20. stoletja. 
Pisatelj spreobrnitev mnogih gorečih »vernikov« komunizma ob demokratizaciji vzporeja s 
Črtomirjevim vstopom v krščansko vero: »[k]jer naj bi Jeremija odigral vlogo junaka, 
podobnega Prešernovemu Črtomirju, ki se nepreklicno odreče starim bogovom in pričenja 
služiti novim« (Capuder, Iskanje 78), zadnje boje partizanov z ostanki domobranskih enot leta 
1945 s spopadom med Valjhúnovo in Črtomirjevo vojsko: »Iz domovine prihajajo vesti o lovu 
na samotne skupine njih, ki še niso odložili orožja in so si raje kot izgnanstvo izbrali boj do 
zadnjega. Morda je Sergej med njimi? 'On z njimi, ki še trd'jo vero krivo, beži tje v Bohinj, v 
bistriško dolino, v trdnjavo zidano na skalo sivo …« (prav tam, 215), Josipa Broza Tita pa kot 
povzročitelja množičnih bratomornih pobojev s Črtomirjem pred spreobrnitvijo: »Molče se je 
priklonil in nato dvignil glavo, ravno toliko, da je pod kapuco prestregel pogled iz vodenih oči 
njega, 'ki kriv moritve je velike'.« (prav tam, 303) 
Na podoben način Kosovelova Ekstaza smrti služi kot napoved 2. svetovne vojne (pesnik se 
celo pojavi v Rapsodiji 20): »Vmes pa je bila pesem, ki je po vsem videzu nihče od prisotnih 
ni dobro razumel, saj je požela le skromen aplavz – in še ta je veljal bolj mladeniču, ki jo je bil 
prebral, /…/ pesem je govorila o smrti Evrope, o novem vesoljnem potopu in o neštetih trumah 
evropskih mrličev …« (Capuder, Rapsodija 228), z začetno vrstico Villonove Balade o 
obešencih pisatelj z Markom Neubauerjem svari člane komunistične internacionale: »Frères 
humains, qui après nous vivez …', ali bomo še enkrat postali morilci lastnega brata?« (prav 
tam, 238), v zasebno prevpraševanje utemeljenosti samomora pa vplete znamenite Ivanove 
besede iz romana Bratje Karamazovi Fjodorja M. Dostojevskega: »Še ima čas, da premisli 
zadevo. Stari so rekli, da če ti življenje iz tega ali onega razloga ne prija, imaš vsak trenutek 
možnost, da se častno umakneš iz njega. Da vrneš vstopnico avtorju te nečedne predstave, kot 
je rekel oni nori Rus.« (Capuder, Iskanje 227)  
Poleg omenjenih leposlovnih del trilogija vsebuje tudi citate, aluzije, topose in parafraze 
mnogih drugih velikih literarnih klasik, od Petrarkovih sonetov (Capuder, Rapsodija 134), 
Leopardijeve pesmi Silviji (prav tam, 147), trubadurske pesmi jutranjice (prav tam, 212) in 
Brižinskih spomenikov (Capuder, Iskanje 53), do Rabelaisovega parodičnega romana 




Sabatovih Grobov in junakov (prav tam, 313), Shakespearovega Hamleta (Capuder, Reka 120), 
Katulove Odi et amo (prav tam, 245) in številnih drugih. 
 
7.3 Filozofska besedila 
Pri navezovanju na besedila s pretežno filozofsko vsebino kot največkrat citiran, aludiran, 
parafraziran ali povzet avtor v trilogiji izstopa Søren Kierkegaard s svojimi deli Dejanja 
ljubezni in Bolezen za smrt, kar glede na pisateljevo prevajalsko povezanost z danskim 
filozofom gotovo ne preseneča.8 Nanj se osebe v romanu med drugim sklicujejo v trenutkih 
obupa: »Bodi filozof, ji pravijo knjige, pojdi skozi obup, to je stanje, ko se v čisti prozornosti, 
obrnjen sam vase in proti sebi potopiš do sile, ki te je vzpostavila … Sergeja ni, njega, ki jo je 
vzpostavil,« (razmislek Ane Marije; Capuder, Iskanje 168, poud. A. C.) ali zgolj ob 
teoretiziranju o tem stanju: »Kako že pravi? Vse, kar počnemo, počnemo iz obupa. Plezamo iz 
obupa, strmoglavljamo iz obupa, ali gremo po steni navzgor ali navzdol, vse počnemo iz 
obupa.« (Capuder, Reka 84) Pisatelj tudi povzema Kierkegaardov razmislek o odnosu med 
posameznikom in množico: »Ali bodoči kardinal ve za izračun, ki ga je na svoji koži opravil 
neki samotni filozof iz dežele Danske? Da en milijon ljudi še ni nič. En milijon in en 
posameznik pa da sta dva.« (prav tam, 120) ter naslov njegove slavne razprave (ki je že sam 
evangeljski citat) »Bolezen za smrt« uporablja kot aluzijo na več mestih v svojem romanesknem 
ciklusu (Capuder, Iskanje 299, 408; Capuder, Reka 101). 
Poleg Kierkegaarda se kot navezovalni filozofski avtorji s svojimi najslavnejšimi mislimi med 
drugim pojavljajo Platon – njegov nauk o idejah in božanskem navdihu (Capuder, Iskanje 322 
ter Capuder, Reka 83 in 93) –, Pascal – njegovi moralnofilozofski razmisleki o človeški naravi 
(Capuder, Iskanje 312 in 317 ter Capuder, Reka 208) –, Rousseau – predvsem njegove misli o 
t. i. naravnem divjaku (Capuder, Iskanje 56 in 260) – in Sartre – njegovo prepričanje o 
peklenskosti ljudi, izraženo v Zaprtih vratih (Capuder, Reka 59), pisatelj pa na dveh mestih tudi 
humorno parafrazira Descartesovo sentenco iz Razprave o metodi: »Hvala, zavpijem nazaj, 
besede se mi uprejo in treba jim je dati pravo pot. Bruham, torej sem,« (Capuder, Iskanje 55) 
in »Tu se vsiljuje popravek velikega Descartesa, ki bi moral reči coito, ergo sum in bi s tem 
bolje zadel blišč in bedo človeškega življenja.« (prav tam, 285, poud. A. C.) Kot bežne omembe 
                                                          
8 Pisatelj na svojo globoko filozofsko povezanost s Kierkegaardom večkrat opozarja v različnih javnih nastopih in 
intervjujih (Kurinčič in Capuder 31, Dr. Andrej Capuder, Intervju – TV, arhiv RTV SLO …), poglobljene interpretacije 
njegovih filozofskih razmislekov pa najdemo tudi v Capudrovi esejistiki – v eseju Bolezen za smrt (Capuder, Povest 




v besedilu najdemo tudi antične filozofe Sokrata (Capuder, Rapsodija 239; Capuder, Iskanje 
276 in Capuder, Reka 179), Aristotela (prav tam, 15) in Seneko (Capuder, Iskanje 271), 
poznorenesančnega misleca Giordana Bruna (prav tam, 275 in Capuder, Reka 46–47), 
razsvetljenskega Voltaira (Capuder, Rapsodija 59), avtorja Komunističnega manifesta Karla 
Marxa (Capuder, Iskanje 58 in 88) in številne druge.  
 
7.4 Teološka besedila 
Ob proučevanju teoloških besedil, ki jih pisatelj v romanesknem ciklusu priklicuje v bralčev 
kulturni spomin, lahko opazimo prevladujočo vlogo predvsem mističnih krščanskih teologov – 
Joachima de Fiore, svetega Avguština, Bernarda iz Clairvauxa in Meistra Eckharta –, kar je 
skladno s Capudrovim odporom do dogme ter iskanjem širših in globljih razmislekov, kot 
povzema v eseju Religija kot povezava: »Tu imamo najprej opravka s 'statično religijo' 
(Bergson), ki je skupek najrazličnejših verovanj, predsodkov, praznoverja, vse skupaj povezano 
z amalgamom katekizma, ki pa je za večino zgolj vaja za učenje na pamet, kolikor ne postane 
sredstvo izobčenja za drugače misleče, čuteče in verujoče.« (Capuder, Zamrznjene 150) 
Pisatelju – kot poudarja na več mestih – je mnogo bliže mistična (krščanska) misel, zato 
obuditve besedil naštetih mistikov kot mogočih alternativnih interpretacij v obravnavani 
romaneskni trilogiji niso nekaj presenetljivega.  
Najpogosteje navajan avtor teoloških besedil v ciklu je srednjeveški italijanski mislec Joachim 
de Fiore, ki ga Izidor (pisateljev alter ego) eksplicitno omeni kot enega od »svojih« avtorjev: 
»Visoki srednji vek, moja ljubljena doba, ki sem ji posvetil dolga leta študija in se ob njej 
nadihal zraka, da se zdaj dušim v tej deželi konjskih hlapcev in mešetarjev. Moja duša si 
odpočiva ob imenih, kot so Bernard, Abélard, Joachim de Fiore, Dante …« (Capuder, Iskanje 
27) Slavno koncepcijo sveta italijanskega teologa, temelječo na sveti trojici – kraljestvo Očeta, 
kraljestvo Sina in kraljestvo Svetega Duha (t. i. tretja doba) – avtor vpelje v svoje delo na več 
mestih, pri čemer mu »tretja doba« služi kot metafora za različna stanja duha – komunizem: 
»Tam je bilo, da, ko je ležal z glavo v njenem naročju, in se mu je prvič posvetila direktna 
filiacija med prerokbami Joachima de Fiore in rusko revolucijo, katere tajni agent je bil postal 
v svojem provansalskem krožku,« (prav tam, 239), Markovo spreobrnitev v krščanstvo in 
odhod v samostan: »… takrat je začel knjigo brati, jo odložil in si jo obljubil za kasneje, za čas 
tiste Tretje dobe, ko bo potihnilo orožje in bo nastopilo kraljestvo Duha. /…/ Šel je iz Ljubljane 
kot komisar Niko in vedel, da bo potegnil za zvonec kartuzije kot brat Nikolaj,« (prav tam, 299–




leta prav tista, ko gre v klasje celotna življenjska izkušnja. Tretja doba, tretja doba, se mi 
nasmehne …« (Capuder, Reka 62) 
Lastne razmisleke pisatelj utemeljuje tudi na teoloških razpravljanjih svetega Avguština 
(zbranih v Izpovedih), enega najznamenitejših krščanskih srednjeveških piscev. Njegove misli 
o človeški naravi: »Natura in genere atque ordine sua bona est: sed deserto creatore bono, vivere 
secundum creatum bonum, non est bonum – podkrepim svoja izvajanja s svetim Avguštinom,« 
(Capuder, Iskanje 57) in vprašanju samomora: »Ali ne vem, da je samomor po krščanskem 
verovanju največji greh in da so v peklu kaznovani tisti, 'ki položijo roko nase'? In da je sveti 
Avguštin celo dovolil oskrumbo žena in devic, raje kot pa da bi se omenjene žene in device 
častno umaknile v smrt?« (prav tam, 63) podkrepijo avtorjeva spoznanja, znameniti »interior 
intimo meo« pa Capuder – v nasprotju z Avguštinovo izvirno usmerjenostjo v odnos z Bogom 
–uporabi kot opis razmerja med Izidorjem in njegovo ženo Hano: »Držala ga je za najbolj skrito 
v njem, interior intimo meo, in ga vodila k sebi …« (Capuder, Reka 49). 
Zadnja dva navedena mistična teologa – sveti Bernard in Meister Eckhart – sta v besedilih 
prisotna v manjšem obsegu, v zvezi s prvim zasledimo predvsem navezave na njegovo besedilo 
De diligendo Deo: »Kaj ne trdi tudi sveti Bernard, ta prvi in najčistejši evropskih mistikov, da 
stoji na začetku človekove izkušnje AMOR NATURALIS?« (Capuder, Iskanje 237, poud. A. 
C.) in »Sveti Bernard, sveti Bernard! Ti, ki si premeril lestvico ljubezni od prvega do zadnjega 
klina, edino ti veš …« (prav tam, 245), Meister Eckhart pa je omenjen le bežno in brez globlje 
medbesedilne povezave: »Evana pripeljejo do njegove sobe, kjer ga čakata samotna postelja in 
knjiga o Meistru Eckhartu, ki so jo nažrle podgane.« (prav tam, 362) 
 
7.5 Zgodovinska in stvarna besedila 
Poleg citatov mitološko-religioznih, leposlovnih, filozofskih in teoloških besedilnih predlog pa 
v obravnavanem ciklusu najdemo tudi številne navezave na zgodovinska ali stvarna besedila. 
Med drugim v tradiciji pogoste metaforične rabe s pomenom menjave oblasti avtor prvi roman 
začne z besedami: »Kralj je mrtev, naj živi kralj!« (Capuder, Rapsodija 7), povzema slovite 
zadnje besede jugoslovanskega kralja Aleksandra: »Sam Bog ve, kaj je tisti nesrečnik bleknil v 
zadnjem trenutku zavesti, /…/ a izrek 'Čuvajte mi Jugoslavijo!' je šel do sleherne vasi po vsej 
državi.« (prav tam, 319), Cezarjev »Divide et impera!« (prav tam, 360) uporabi kot opis 
vzdrževanja okupatorske oblasti, navaja lasten nagovor v vlogi ministra za kulturo: »Ora et 




naj bi ga torej sprejelo ljudstvo …« (Capuder, Reka 229, poud. A. C.) in v obliki parafraze v 
zadnjem romanu trilogije (z mislijo na slovensko spravo) prevprašuje francosko sentenco, ki v 
izvirniku poudarja povezanost razumevanja in odpuščanja: »tout comprendre c'est tout 
pardonner«,9 pri Capudru pa se bere s končnim vprašajem: »Razumeti ni dovolj, so mi rekli, 
treba je znati odpustiti. A kako?« (prav tam, 352) 
 
7.6 Mesto izhodiščnih besedil v kanonu  
Proučitev virov navezav, s katerimi Capuder v romanesknem ciklusu gradi mitološko, duhovno, 
filozofsko, teološko, zgodovinsko in stvarno podstat svoji posredovani zgodbi, nam poleg 
seznanjanja z avtorjevim miselnim obzorjem skozi opazovanje (ne)dostopnosti citatnega 
gradiva omogoča tudi spoznavanje pisateljevih pričakovanj glede kulturne ravni in (v najširšem 
smislu) literarne razgledanosti ciljnega bralstva.  
Najsplošnejša ocena mesta izhodiščnih besedil v kanonu posameznih področij ustvarjanja, na 
katera se avtor v trilogiji medbesedilno sklicuje, je, da gre v veliki meri za prestižna, elitna, 
klasična, kanonska, antologijska oz. reprezentativna dela najslavnejših piscev zahodne 
civilizacije – izpis avtorjev in njihovih del, navedenih v obravnavanih romanih, bi v urejenem 
kronološkem sosledju v veliki meri namreč ustrezal seznamu najpomembnejših premikov v 
duhovnozgodovinskem razvoju Evrope in Slovenije. V tem pogledu pisatelj od svojih bralcev 
pričakuje poznavanje glavnih kanonskih besedil, zaradi česar bi njegovo intertekstualnost lahko 
označili za »klasično« (ki stoji na meji med elitističnim, hermetičnim oz. ezoteričnim ter 
poljudnim, verističnim oz. eksoteričnim navezovanjem): »Klasična citatnost /…/ zvečine 
upošteva konvencionalne medbesedilne oblike in zvrsti, navezuje pa se na obsežnejši kulturni 
kanon, predvsem na prestižna, reprezentativna dela, znana širšemu krogu izobražencev.« 
(Juvan, Intertekstualnost 247) V kontekstu te splošne razgledanosti oz. izobraženosti pa 
izstopata dve področji ali polji poznavanja, ki sta posebej pomembni za zaznavanje manj jasnih 
navezav v trilogiji – krščanstvo in Capudrovo življenje.  
Kot najizrazitejši okvir se zaradi izjemno pogostih svetopisemskih referenc kaže krščanstvo s 
kanonom svetopisemskih knjig. Za dostop do največjega števila medbesedilnih navezav mora 
torej bralec poznati temeljne tekste Svetega pisma, kar z vidika pisatelja lahko interpretiramo 
                                                          
9 Na podoben način in s citiranjem enake francoske misli pisatelj o spravnih dejanjih na Slovenskem razmišlja v 
pogovoru z Jožetom Možino: »Veste, tudi pravega odpuščanja ni, če ni pravega spoznanja. To jaz vedno 
poudarjam, to je francoska maksima tout comprendre c'est tout pardonner. Če ti razumeš, boš šele lahko odpustil 




na eni strani kot pokazatelj njegove lastne identitete (Capuder kot krščanski intelektualec) in na 
drugi strani kot pričakovanje krščansko razgledanih oz. izobraženih bralcev. Sklicevanje je 
pogosto zabrisano, navezave niso jasne in izražene s poimenovanjem vira, večkrat pa so tudi 
variirane in le deloma povzemajo svetopisemsko gradivo, kar otežuje razumevanje in oži nabor 
posvečenega bralstva.  
Implicitno se pisatelj tako med drugim navezuje na evangeljski odlomek o vprašanju davkov 
oz. delitve oblasti (Mt 22, 21; Mr 12, 17 in Lk 20, 25): »Nikar, ekscelenca, ne mešajva politike 
v poezijo. Dajmo vsakomur svoje,« (Capuder, Rapsodija 147, poud. M. U.), besede enega izmed 
križanih razbojnikov ob Jezusu (Lk 23, 42): »Iz sosednjega pograda jo gledata dva živa 
okostnjaka ženskega spola, oblečena v jetniške halje: spomni se naju, ko prideš v svoje 
kraljestvo!« (Capuder, Iskanje 200, poud. M. U.), Jezusov opomin ob obisku Marte in Marije 
(Lk 10, 42): »A dolžan je bil še odgovor. — Izbrali ste si boljši del, ki vam ne bo odvzet,« (prav 
tam, 341, poud. M. U.), govor na gori (Mt 7, 13–14): »Ne, prijatelji, ta lingvistika je prepoceni, 
na finto 'širokih vrat' me ne boste dobili, za mene pridejo v poštev samo ozka, skoznje se menim 
pretakniti v večno življenje,« (Capuder, Reka 172, poud. M. U.), Božje vprašanje Kajnu po 
bratomoru (1 Mz 4, 9): »Za konec mu zastavim še eno vprašanje: — Erik, mu pravim, kje je tvoj 
brat?« (prav tam, 194), besede zaročenke iz Visoke pesmi (Vp 1, 4–5): » — Kaj, če bo 
dojenček?, mi šepne sredi dolge arije, kjer črna lepota prosi kralja, naj jo odpelje v svoj 
cubiculum …« (prav tam, 255, poud. M. U.) in nekatere druge izseke knjig Svetega pisma.10  
Z željo po večji dostopnosti pa pisatelj nekatere navezave na Biblijo in njene knjige tudi 
eksplicitno izpostavi, s čimer odpira sicer ponekod hermetično medbesedilno navezovanje: 
»[l]ahko pa, da kaj bere, denimo iz Knjige psalmov: da, v tvoji jezi minevajo naši dnevi in svoja 
leta končujemo kakor vzdih: zakaj hitro minejo in mi odletimo,« (Capuder, Iskanje 71, poud. 
M. U.); »Ne bodi se z mogočnikom, piše že Stara zaveza, njegova roka je daljša od tvoje,« (prav 
tam, 56, poud. M. U.); »Svojim služabnikom je dal Gospod dar razlikovanja jezikov, 'po tem 
vas bodo spoznali', je pisano v evangelijih,« (Capuder, Reka 38, poud. M. U.) ipd. 
Poleg krščanske mitologije, teologije in filozofije pa je za medbesedilno zmožnost bralcev 
ključno tudi poznavanje duhovne (literarne) in splošne biografije pisatelja, brez česar mnogo 
teže prepoznavamo citate avtorjev, ki jih Capuder imenuje za »svoje« (sveti Avguštin, Bergson, 
Kierkegaard, Joachim de Fiore idr.), predvsem pa nekaterih navezav ne moremo brati kot 
                                                          
10 Tako »zakrito« sklicevanje lahko opazujemo tudi v Iskanju drugega na straneh 68, 91 in 235 ter v Reki pozabe 




medbesedilne izseke, povezane s pisateljevim (političnim) ustvarjanjem (večkrat omenjeni 
»Ora et labora«, prevajanje Sabatovih Grobov in junakov, program Slovenija brez meja …).  
Navezovalna besedila, v ciklusu uporabljena kot viri toposov, citatov, aluzij in parafraz, so v 
največji meri torej klasična, elitna oz. kanonska dela mitološko-religiozne, filozofske, teološke 
in zgodovinske ustvarjalnosti zahodne civilizacije. Kot ključni avtorji s svojimi deli posebej 
izstopajo Dante, Prešeren, Kierkegaard, Joachim de Fiore in sveti Avguštin, najpomembnejše 
izhodiščno besedilo pa je tako po številu kot kompleksnosti navezav brez dvoma Sveto pismo. 
Zaznavanje in razumevanje referenc v trilogiji je odvisno od bralčeve medbesedilne zmožnosti, 
ki je večja v primeru dobrega poznavanja krščanske mitologije, teologije in filozofije ter 





8 Namen navezav 
8.1 Duhovnozgodovinska razločitev 
Pri proučevanju namena – ozadja, izhodišč – intenzivnega navezovanja na predhodna besedila 
v obravnavani trilogiji je zaradi teoretične opredelitve pojma v 60. letih, s tem povezane izrazite 
rabe opazovanega postopka v postmodernistični literaturi ter istočasnosti literarne produkcije 
slovenskih postmodernistov in Andreja Capudra ključno razločiti oba načina referiranja; t. i. 
pred- in postmodernistično medbesedilnost.  
Svetovni (Borghes, Barthelme, Calvino, Eco, Fowles, Süskind …) in slovenski (posebej Blatnik 
in Rupel) postmodernistični medbesedilni pisci s sklicevanjem na predhodno literaturo 
poudarjajo iz poststrukturalizma izhajajoče prepričanje, da je vsak tekst le absorbcija in 
transformacija drugih tekstov (Virk, Strah 68), izpostavljajo nezmožnost ustvarjanja novega, še 
ne prebranega (t. i. literatura izčrpanosti), tematizirajo status lastnega dela kot besedila, 
izpodkopavajo bralčevo naivno zaupanje ter z brisanjem meje med fikcijo in faktom 
problematizirajo status resničnosti. Njihova usmeritev je torej avtodestruktivna, odnos do 
(literarne, filozofske, teološke) tradicije pa dekonstrukcijski.  
Povsem drugače je isti postopek rabljen v okviru predmodernistične duhovnozgodovinske 
naravnanosti, kjer lahko opazimo, »da tradicionalna besedila omenjeni postopek uporabljajo za 
utrjevanje verodostojnosti svojega diskurza, njegove legitimnosti, kot potrditev njegove 
resničnosti in mimetičnosti – se pravi konstruktivno –« (prav tam, 69–70); težnja je torej 
obratna, usmerjena v grajenje, utemeljevanje in uokvirjanje lastnega dela s sklicevanjem na 
najvišje kanonične zglede, kar velja tudi za medbesedilno navezovanje v obravnavanem 
romanesknem ciklusu. Andrej Capuder številne topose, citate, aluzije in parafraze v svoje delo 
vključuje zlasti kot način vpenjanja v tradicijo (vračanje k »izvirom« oz. obujanje dediščine, 
doseganje nadčasovnega ali obče veljavnega, grajenje stika z bralcem na temelju skupne 
kulture), možnost poučevanja, širjenja kulturne razgledanosti bralca ali urejevalni kriterij, 
pogosto so medbesedilni vložki tudi vir humornega učinka, ponekod pa je njihova prisotnost 






8.2 Vpenjanje v tradicijo 
Kot eden izmed najbolj izstopajočih namenov uporabe medbesedilnih postopkov v obravnavani 
trilogiji izstopa želja po oživitvi tradicije, kulture oz. dediščine zahodne civilizacije z obujanjem 
njenih najslavnejših mitološko-religioznih, literarnih, filozofskih in drugih del. Pisatelj svojim 
romanesknim likom (in prek njih bralcem) v različnih življenjskih okoliščinah z zavedanjem 
pomembnosti spoštovanja tradicije pogled usmerja k besedilom »starih«, klasičnih avtorjev, ki 
s svojimi razmisleki delujejo kot struktura, varovalna mreža, »drugo mnenje« ali podedovana 
usmeritev, kar Capuder povzema v eseju Evropa skozi čas: »Resnično, treba se je ozreti v 
evropski spomin, da iz njega potegnemo nit – in ne mit! –, ki nam še dovoli sanjati o 
planetarnem občutku, /…/ da iz namigov ali izkušenj preteklosti ohranimo vero v SMER, najsi 
se imenuje Nova zemlja ali preprosto stara 'naveza', v kateri Evropa uspešno postaja Svet.« 
(Capuder, Zamrznjene 93, poud. A. C.) Te »namige« ali »izkušnje« pisatelj priklicuje v zavest 
romanesknih oseb kot »dialog avtoritet« (Juvan, Vezi 117) oz. »dialog z avtoritetami« v 
trenutkih njihovih temeljnih odločitev, torej na neki način sopostavlja njihove misli in dejanja 
na eni ter pretekle zglede na drugi strani in s tem prevprašuje hkrati oboje – tradicijo in 
sodobnost.  
Takih medbesedilnih obuditev z iskanjem odgovorov na življenjska vprašanja je v ciklusu 
mnogo, kot ponazoritev lahko navedemo Izidorjev razmislek po gladovni stavki v zaporu, ko 
svoje dejanje (zaužitev hrane kljub odločitvi za samomor) primerja z Jezusovo zavrnitvijo 
skušnjavca po štiridesetdnevnem postu: »Kako je mogel vedeti, da moja krščanska krepost ne 
bo vzdržala pred skodelico prežganke, ki bi mu jo moral pravzaprav vreči v obraz: apage 
Satanas, poberi se, skušnjavec, tvoji čari nimajo moči čezme …« (Capuder, Iskanje 63, poud. 
A. C.); z opiranjem Ane Marije na Kierkegaardov nauk o obupu v trenutku skrajne nevednosti 
in nemoči: »Florentinske palače ji kot v zasmehu kažejo svoje klesane kamne, češ od nas se 
uči, kaj se pravi trpeti in vzdržati. Bodi filozof, ji pravijo knjige, pojdi skozi obup, to je stanje, 
ko se v čisti prozornosti, obrnjen sam vase in proti sebi potopiš do sile, ki te je vzpostavila.« 
(prav tam, 168, poud. A. C.) ali z njenim prevpraševanjem utemeljenosti samomora, ob čemer 
išče odgovor med drugim pri Danteju in Dostojevskem: »Na vlaku si še enkrat prebere Dantejev 
opis Gore Vic. Tam ni mesta za samomorilce, /…/. Še ima čas, da premisli zadevo. Stari so 
rekli, da če ti življenje iz tega ali onega razloga ne prija, imaš vsak trenutek možnost, da se 




Rus,« (prav tam, 227).11 Capuder torej svojim romanesknim likom v trenutkih življenjskih 
odločitev – ali retrospektivno – njihove možnosti osvetljuje z mislimi preteklih ustvarjalcev, 
kar naj bi jim (in z njimi bralcem) pomagalo razumeti, »umevati« resnico in izbrati pravo pot, 
kot povzema v Evropi skozi čas: »Umeti, to je v bistvu stvar spomina, nam govorijo glasovi iz 
vseh obdobij človeške in evropske zgodovine.« (Capuder, Zamrznjene 93)  
Poleg iskanja odgovorov na temeljna vprašanja skozi misli vélikih zahodnih ustvarjalcev 
Capuder z vpenjanjem svojega besedila na ogrodje tradicije posamični zgodbi (pripadnikov 
slovenske rodbine Neubauer od konca 1. svetovne vojne do časa samostojne Slovenije) v njeni 
enkratnosti in naključnosti daje širši, nadčasovni in občeveljavni kontekst: »Analogizacija z 
/…/ v kulturni komunikaciji predpostavljeno vsebino daje pesnikovemu kontingenčnemu 
življenju pomensko globino, zasidra jo v tradicijskem arhetipu in širši metafizični perspektivi.« 
(Juvan, Intertekstualnost 31) Ko se navezuje na zgodovino, pretekle zgodbe ter njihove 
filozofske ali teološke interpretacije, presega meje slovenskega 20. stoletja, transcendira 
ubesedeno pripoved ter nanjo gleda z nadčasovne in nadprostorske perspektive.12 Zaradi 
izrazite avtobiografskosti táko medbesedilno usmeritev lahko razumemo tudi kot način 
vrednotenja lastnih življenjskih odločitev, saj pisatelj v ciklusu prek uvidov »svojih« (kot pravi 
sam) avtorjev presoja lastno prehojeno pot, osrednje odločitve in poglede na temeljna 
življenjska vprašanja, hkrati pa je mogoče v tem videti tudi trud za ustvarjanje stika z bralcem, 
kar je posebej pomembno, ko en subjekt (pisatelj) poskuša posredovati svoje osebne občutke, 
stanja ali izkušnje drugemu subjektu (bralcu). V obema dobro poznanem splošnem, ki je 
utemeljeno v skupni kulturni zgodovini, se namreč pisatelj in bralec lahko najdeta, začutita in 
razumeta.  
To »seganje prek« posamičnega se kaže v medbesedilnih referencah na več mestih, med drugim 
s citatom na začetku prvega romana: »Kralj je mrtev, naj živi kralj!« (Capuder, Rapsodija 5), 
ki nastanek Kraljevine SHS postavlja v občo perspektivo nenehnega menjavanja oblasti; ob 
                                                          
11 Podoben »dialog z avtoritetami« lahko najdemo tudi v Izidorjevem razmišljanju o (ne)smiselnosti boja s 
komunistično oblastjo, kjer obuja starozavezni razmislek (Capuder, Iskanje 56), in o odnosu s Hano, kjer se 
navezuje na Rabelaisove misli o ljubezni in zakonu (prav tam, 94), prav tako v profesorjevem odgovoru na 
Amandino vprašanje glede poroke, kjer navaja Shakespeara (prav tam, 322), ter v Haninem retrospektivnem 
prevpraševanju svoje zveze s Patrikom, pri čemer se primerja z »vrlo ženo« iz Pregovorov (prav tam, 353).  
12 V tem bi obravnavanega pisatelja lahko primerjali z baročnimi govorniki in pridigarji, ki so se s podobnim 
namenom sklicevali na ohranjeno duhovno izročilo preteklih dob: »Prek aplikacij gradiva, urejenega v 
leksikonskih ustvarjalnih priročnikih, so baročni retorji in poeti svoje 'partikularne' teme osvetljevali v registrih, 
ki so presegali časovne in krajevne določnice« (Juvan, Vezi 114), na podoben način pa o posamičnem delu v 
odnosu do kanoničnega zbira v predgovoru k Zahodnemu kanonu razmišlja tudi Harold Bloom: »Véliko pisanje je 
vedno ponovno pisanje ali revizionizem. Temelji na branju, ki izprazni prostor za jaz ali deluje tako, da stara dela 




razmisleku o okupatorskih težnjah po ustvarjanju notranjih nemirov v državah, kar že od 
antičnih časov velja za preverjen način ohranjanja oblasti: »[z]apiralo se je in streljalo, vse to 
pod paznim očesom okupatorja, ki si je najprej odrezal glavni kos pogače zase, ostanek pa je 
prepustil novim oskrbnikom v žrtje in v bratomorni boj. Divide et impera!« (prav tam, 360, 
poud. A. C.) ali pri primerjavah treh romanesknih oseb s Črtomirjem – Jeremija kot 
spreobrnjenec: »[k]jer naj bi Jeremija odigral vlogo junaka, podobnega Prešernovemu 
Črtomirju, ki se nepreklicno odreče starim bogovom in pričenja služiti novim.« (Capuder, 
Iskanje 78), Sergej kot borec: »Iz domovine prihajajo vesti o lovu na samotne skupine njih, ki 
še niso odložili orožja in so si raje kot izgnanstvo izbrali boj do zadnjega. Morda je Sergej med 
njimi? 'On z njimi, ki še trd'jo vero krivo, beži tje v Bohinj, v bistriško dolino, v trdnjavo zidano 
na skalo sivo …« (prav tam, 215) in Tito kot povzročitelj bratomornega pobijanja: »Molče se 
je priklonil in nato dvignil glavo ravno toliko, da je pod kapuco prestregel pogled iz vodenih 
oči njega, 'ki kriv moritve je velike.'« (prav tam, 303)13  
 
8.3 Humorni učinek 
Drugačne od navezav na tradicijo, ki poskušajo obuditi visoke misli preteklih kanoničnih 
avtorjev z željo po prevpraševanju odločitev, transcendiranju posamičnega ali pisateljevem 
obujanju skupnih temeljev z bralcem, so humorne aluzije ali parafraze prav tako (pričakovano 
– Capuder zase pravi, da »slovi po svoji ironiji«) pogoste v obravnavanem ciklusu.14 Pri 
grajenju komičnega učinka s pomočjo medbesedilnosti je še posebej pomembna skupna 
kulturno-civilizacijska podlaga pisatelja in bralca, brez poznavanja izhodiščnega »teksta in 
konteksta« namreč ne more priti do prepoznavanja podobnosti ali nasprotnosti položaja, zaradi 
česar bralec ne zazna humornega namiga: »Neuspeh pri razumevanju medbesedilnega humorja 
kaže na nepripadnost kulturni skupnosti ali na primanjkljaj v določenem znanju.« (Norrick 118, 
povzeto po Pullinen 20–21) V trilogiji pisatelj medbesedilno komičnost ustvarja s prepletanjem 
v splošni zavesti nasprotujočih si stališč/ideologij – npr. krščanstva in komunizma –, kar 
najdemo v Markovem razmišljanju: »To je kelih moje krvi … Samo če bo zadosti velik … Da, 
                                                          
13 Kot trud za omenjeni dvig nad posamično oz. pogled z nadčasovne perspektive lahko razumemo tudi namig na 
pomembnost ločevanja dveh resničnosti (poezije in politike) s povzemanjem Jezusovih besed o razločevanju med 
posvetno in Božjo oblastjo (Capuder, Rapsodija 147), sopostavitev ženske, ki po skupaj preživeti noči s 
pogovorom zamoti kneza Metternicha in Šeherezadinega pripovedovanja v Tisoč in eni noči (prav tam, 156), 
primerjavo Ane Marije in Evridike (Capuder, Iskanje 206) ter obveščevalca Perota z ostarelim kraljem Davidom 
(prav tam, 222–223) 
14 Komičnost, humornost in (samo)ironičen odnos do okolice v trilogiji sta opazili tudi sočasna literarna kritika 




da, Lenin, ta tuji delavec v vinogradu Gospodovem …« (Capuder, Iskanje 232) in v 
navezovanju Vasilija (vodja komunistične celice v Franciji) na svetopisemske besede: »Ko je z 
globokim glasom opomnil zbrane, naj ne pozabijo, da je 'v hiši našega Gospoda dosti bivališč'.« 
(prav tam, 239) Prav tako se kot humorni kažejo nekateri citati tako uveljavljenih medbesedilnih 
izsekov, da lahko govorimo že o frazeoloških enotah, med drugim »snubljenje prosto po 
Prešernu (prav tam, 78) ali »evo ti jaje i biraj« (prav tam, 326), pri čemer je kontekst prvega 
frazema snubitev pri slapu Savici, kontekst drugega pa Sergejevo umanjkanje izbire glede svoje 
usode.  
Najpogostejši način grajenja komičnega učinka v obravnavanih romanih pa je citiranje ali delno 
parafraziranje predhodnih predlog ob podobnih »novih« okoliščinah. Primeri tovrstnega 
humornega navezovanja so med drugim parafraza tradicionalne božične pesmi Poslušajte, vsi 
ljudje, katere verz Izidor uporabi kot odgovor na Hanino skrb glede obroka: »Kosilo, Hana? … 
Saj kosila treba ni.« (Capuder, Iskanje 14); variirana molitev Križa, s katero Konstantin Izidorju 
ob njegovi provokaciji partijskih upravnikov: »Ste prišli po očeta, lahko odpeljete tudi sina,« 
ki namiguje na Sergejevo nasilno smrt, poskuša orisati moč komunističnega režima: »[t]epec, 
mi pravi, pa kaj si čisto nor, oni lahko pridejo po kogarkoli, po očeta ali sina ali svetega duha 
…« (prav tam, 17); na dveh mestih komično predelan slaven temelj Descartesove filozofske 
misli: »Bruham torej sem,« (Capuder, Reka 100) in »[c]oito, ergo sum« (prav tam, 285); 
eksplicitna navezava na utopično domobransko prepričanje o možnosti zmage ob koncu 
državljanske vojne, s čimer Izidor ironično in z grenkobo primerja Hanin boj proti levkemiji: 
»[n]jeno skrpucano armado belih krvničk, ali res branijo na videz že izgubljeno fronto. To vojno 
bomo dobili, se skušam pošaliti na račun 'belih',« (prav tam, 46) in humorna interpretacija 
izrečenih misli v stiškem samostanu, utemeljena na avtobiografski osnovi: »Včasih si kar dobro 
razbijal škatle, spominjam se nekega tvojega govora, ki so ga svaljkali po vseh časopisih. 
Očitali so ti, da učiš komuniste delati, menihe pa moliti.« (prav tam, 121) 
 
8.4 Urejevalni kriterij 
Medbesedilno navezovanje pa v tretjem delu obravnavane trilogije (Reka pozabe) deluje tudi 
kot način zunanjeformalnega urejanja oziroma členitve na poglavja – avtor roman razdeli na 
sedem krogov, pri čemer število sovpada s planotami Gore Vic, princip krožne strukture pa z 
ureditvijo Pekla v Dantejevi Božanski komediji. Pisatelj, ki se v predgovoru k romanu predstavi 
kot prejemnik in urednik zapuščine dr. Izidorja Neubauerja, bralca na svojo uredniško odločitev 




zapiskov in jim skušal dati neko skladno podobo, ki bi bila v čast tako avtorju kot sestavljavcu. 
Razdelitev na posamezne 'kroge' je moja …« (Capuder Reka 5), specifiko naslavljanja poglavij 
pa je opazila tudi sočasna literarna kritika (Bogataj Izbruhi 19). 
Z vidika razvidnega namena medbesedilnega sklicevanja torej izstopa pisateljeva težnja po 
oživitvi tradicije, kulture oz. dediščine zahodne civilizacije z obujanjem njenih najslavnejših 
mislecev, s čimer posredovano posamično izkušnjo vpenja na ogrodje tradicije, jo prevprašuje 
in motri z nadčasovne oz. nadprostorske perspektive. Kot namen številnih navezav lahko 
izpostavimo tudi ustvarjanje humornega učinka s prepletanjem sicer nasprotujočih si stališč ali 
komičnim parafraziranjem delov slavnih besedilnih predlog, kot tretji – v zadnjem delu ciklusa 
prisoten – namen pa se kaže uporaba enakih poimenovanj za enote besedila oz. istega 





V diplomski nalogi sem analizirala postopek medbesedilnega navezovanja v romaneskni 
trilogiji Rapsodija 20 (1982), Iskanje drugega (1991) in Reka pozabe (2007) slovenskega 
literarnega ustvarjalca in javnega intelektualca Andreja Capudra z vidika uporabljenega jezika, 
izhodiščnih besedil – s posebno pozornostjo na njihovo mesto v kanonu – ter razvidnega 
namena navezav.  
Avtor kot klasično in jezikoslovno izobražen prevajalec številne citate in aluzije posreduje v 
izvirnih jezikih, med katerimi izstopajo predvsem italijanščina, francoščina, latinščina, 
španščina, angleščina, nemščina in srbohrvaščina, s čimer oži krog posvečenih (izobraženih, 
večjezičnih, t. i. ekspertnih) bralcev, slogovno bogati besedilo in dosega močnejše asociativne 
povezave oz. intenzivnejše budi kulturno-civilizacijski spomin z izvirnim navajanjem delov 
predlog, ki so v tujejezični obliki zaradi večkratnega ponavljanja usidrani v spomin bralcev.  
Navezovalna besedila, v ciklusu uporabljena kot viri toposov, citatov, aluzij in parafraz, so v 
največji meri klasična, elitna oz. kanonska dela mitološko-religiozne, filozofske, teološke in 
zgodovinske ustvarjalnosti zahodne civilizacije. Kot ključni avtorji s svojimi deli izstopajo 
Dante, Prešeren, Kierkegaard, Joachim de Fiore in sveti Avguštin, najpomembnejše izhodiščno 
besedilo pa je tako po številu kot kompleksnosti navezav brez dvoma Sveto pismo. Zaznavanje 
in razumevanje referenc v trilogiji je odvisno od bralčeve medbesedilne zmožnosti, ki je gotovo 
večja v primeru dobrega poznavanja krščanskega izročila ter avtorjeve duhovne in splošne 
biografije. Ob tem se zavedam, da je tudi pričujoča obravnava omejena in bi ob spretnejšem, 
bolj razgledanem in medbesedilno veščem interpretu prinesla širši nabor referenc, s tem pa tudi 
globlji uvid v pojav medbesedilnosti znotraj Capudrove romaneskne trilogije.  
Z vidika razvidnega namena medbesedilnega sklicevanja izstopa pisateljeva težnja po oživitvi 
dediščine zahodne civilizacije z obujanjem njenih najslavnejših mislecev, s čimer posredovano 
posamično izkušnjo vpenja na ogrodje tradicije, jo prevprašuje in motri z nadčasovne oz. 
nadprostorske perspektive. Kot namen številnih navezav lahko izpostavimo tudi ustvarjanje 
humornega učinka s prepletanjem sicer nasprotujočih si stališč ali komičnim parafraziranjem 
delov slavnih besedilnih predlog, kot tretji – v manjši meri prisoten – namen pa se kaže uporaba 
enakih poimenovanj za enote besedila oz. naslavljanje poglavij s krogi, kar ustvari asociativno 
povezavo z Dantejevimi Vicami oz. Peklom.  
Medbesedilno sklicevanje se nam v trilogiji Andreja Capudra torej kaže kot posebej izstopajoč 




obsežnosti in raznolikosti navezav ter rabe najrazličnejšega tujejezičnega gradiva lahko avtorja 
brez dvoma označimo za razgledanega literarnega erudita, posebna predmodernistična 
(konstruktivna) naravnanost medbesedilnosti v času njenega siceršnjega razcveta znotraj 
postmodernistične produkcije pa je ravno zato zanimiva in gotovo vredna dodatne 
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